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INTISARI  
 
Penggunaan internet sebagai sarana perdagangan kini 
semakin meluas dan hampir di semua perusahaan di dunia ini 
menggunakan internet sebagai media penjualan maupun promosi. 
Karakteristik dari e-commerce sendiri dalam melakukan 
penjualan maupun promosi produk, biasanya dengan menampilkan 
display produk, spesifikasi produk, harga produk, dan 
sebagainya. Karakteristik umum dari e-commerce ini dapat 
diterima untuk beberapa model jenis penjualan produk, tetapi 
untuk bidang seni pada khususnya e-commerce penjualan 
lukisan, karakteristik umum ini memiliki beberapa 
kekurangan, yaitu pihak customer tidak dapat melihat maupun 
memilih jenis cat, jenis kanvas maupun bingkai lukisan.  
Dengan teknologi AJAX dan ImageMagick API yang telah 
berkembang saat ini, dapat menjadi sebuah solusi yang tepat 
untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari e-commerce dalam 
bidang penjualan lukisan pada khususnya. Teknologi AJAX 
memiliki kelebihan dalam hal kemudahan dan user-friendly 
bagi pengguna aplikasi web ketika ingin memilih jenis-jenis 
tipe canvas maupun mengkombinasikan model selera lukisan 
yang sesuai dengan keinginan pembeli. Disamping itu, 
teknologi AJAX dapat memperingan proses komputasi disisi 
server ketika dilakukan proses pembangkit efek lukisan 
lukisan. Dari kemudahan yang diberikan diatas, sistem ini 
juga memberikan kelebihan tersendiri karena mengajak pembeli 
ataupun pengguna untuk ikut terlibat dalam proses produksi 
dari lukisan yang akan dipesan, sehingga sistem yang 
dibangun akan lebih interaktif dan menarik. 
 Sistem Pemesanan Lukisan Berbasis Web Menggunakan 
Framework CodeIgniter dan jQuery dengan Pembangkit Efek 
Lukisan Menggunakan ImageMagick API ini berhasil dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman web PHP versi 5.2.4 dengan 
framework CodeIgniter versi 1.7.2, database MySQL versi 
5.1.41, serta menggunakan perangkat lunak untuk pengolahan 
citra pembangkit efek lukisan yaitu ImageMagick versi 6.6.1-
10 dan web server menggunakan Apache versi 2.2.14. Sistem 
ini dapat menangani transaksi pembayaran secara online 
menggunakan Paypal serta mendapatkan harga pengiriman barang 
Fedex menggunakan Fedex Web Service. 
 
 
Kata Kunci : Web, e-commerce, lukisan, CodeIgniter, Paypal, 
ImageMagick, AJAX, Fedex, web service, pengolahan citra. 
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